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Señores integrantes del Jurado, de conformidad con los lineamientos técnicos
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado de
la Universidad “César Vallejo”, dejo a vuestra disposición la revisión y evaluación
del presente trabajo de tesis titulado: “El marketing personal y gestión del talento
humano en instituciones educativas públicas de educación secundaria del distrito
de San Juan de Miraflores, Año 2016”, realizado para optar el grado académico
de Magister en Administración de la Educación. El cual confío sea un referente
para otros, que conlleve a su posterior aprobación.
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica, técnica o
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco
Metodológico: considera las variables, operacionalización de variables,
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Capítulo
III. Resultados. Capítulo IV discusión. Capítulo V conclusión. Capítulo VI
recomendaciones. Capítulo VII referencias y, finalmente los anexos.
Con esta investigación, estoy convencida que se permitirá sensibilizar a los
directivos de las instituciones educativas de educación secundaria de San Juan
de Miraflores, a tener una mejor dirección escolar a través de un mejor marketing
personal y una mayor efectividad en la gestión del talento humano, permitiendo
elaborar planes de mejora que impulsen los logros de aprendizaje y la calidad de
la educación en el distrito.
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El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre marketing
personal y gestión del talento humano en instituciones educativas públicas de
educación secundaria del distrito de San Juan de Miraflores, Año 2016.
Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo y de tipo básica, de
diseño no experimental, transversal – correlacional. La muestra es probabilística;
estuvo conformada por el personal docente de dos instituciones educativas de
educación secundaria del distrito de San Juan de Miraflores, año 2016; el
instrumento de investigación cumplió con los requisitos de validez y la
confiabilidad. El método que se utilizó fue el hipotético deductivo, para el análisis
de datos se aplicó la prueba no paramétrica Rho de Spearman.
Los resultados de la investigación demuestran la relación entre las
variables; en cuanto a la tendencia de las apreciaciones de los docentes es el
nivel medio tanto para marketing personal, como para gestión del talento humano
en instituciones educativas públicas de educación secundaria del distrito de San
Juan de Miraflores, año 2016. En cuanto al grado de correlación se determinó,
que existe correlación moderada positiva entre las variables (Rho de Spearman =
0.415) y esta correlación es significativa (p = 0.000 < 0.05).
Palabras claves: Marketing personal, visión y objetivos, conocerse a sí mismo,
desarrollar sus objetivos, gestión del talento humano.
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Abstract
The objective of the present investigation was to determine the relationship
between personal marketing and human talent management in public secondary
education institutions of the district of San Juan de Miraflores, Year 2016.
It is a research of quantitative and basic type, non - experimental, cross -
correlational design. The sample is probabilistic; Was formed by the teaching staff
of two educational institutions of secondary education of the district of San Juan
de Miraflores, year 2016; The research instrument met the requirements of validity
and reliability. The method used was the hypothetical deductive, for the data
analysis we applied the nonparametric Rho test of Spearman.
The results of the research show the relationship between the variables; With
respect to the trend of teacher appreciation is the average level for both personal
marketing and human talent management in public secondary education
institutions in the district of San Juan de Miraflores in 2016. Regarding the degree
of correlation It was found that there is a moderate positive correlation between
the variables (Spearman's Rho = 0.415) and this correlation is significant (p =
0.000 <0.05).
Key words: Personal marketing, vision and goals, knowing yourself, developing
your goals, managing human talent.
